



sus tareas en momento de grave respon~
sabilldad y de transformación histórica
profunda en el interior yen el exterior.
Dentro de la vida española, de sobra
conocéis cuáles son las urgencias mayo-
res-y por tanto mis preocupaciones más
aiudas-a las que seguiré con el f!tvor
de Dios, sirviendo sin tregua como Jefe
del Estado y de la Revolución.
En primer lugar, y una vez rescatado
por las armas, heroicamente el suelo de la
Patria, no aeJamos un dfa en Itcudir a las
necesidades del pueblo, que para m' no
admiten dilación ni rebaja posible, por
muy dura que sea nuestra lucha, hasta
dejar fundado su remedIo en una impe-
riosa justicia, que asegure a los españo.
les su sustento, el trabajo y la dignidad.
Toda suerte de providencias y expe.
dientes, surgen dfa a dfa yen todas di·
recclones de mi GobIerno para reducir las
múltlples angustias que, inevitablemente
sIguen a las guerras de hoy, con una
magnitud y complejidad extraordinarias.
Pero a la vez que nos ponemos a esto
con un práctico e incansable ardor esta-
blecemos las Uneas maestras de un nuevo
orden justiciero y humano, porque de
estos males contingentes que nos toca sin
desmayo afrontar, sacamos al menos la
ocasión única y casi diaria clamorosa para
imponer bienes que eran necesarios desde
hace I&rgufsimo tiempo para la salud de
la Patria.
Mientras mi Consejo de ministros atien-
de con diario cuidado a los apremios cau-
sados por la guerra, hace falla fundar las
instituciones del Estado Nuevo que ase~
guren la fecundidad civil de la victoria.
Articular una admInistración ~e nuevas
plantas que sirva con tensión y fJelibill·
dad los propósitos revolucionarios del
Movimiento:
Ordenar la economfa para que un rigu·
roso sistema elirfline todo arbitrismo y
conjugue la dirección polftica con inlclaU·
va privada.
Orientar con ánimo de Imperio y seve·
ra crllica los Hogares y Trabajos de la
futura E9paña.
Yo encomiendo al Segundo Consejo
Nacional la obra de proyectar sobre toda
la vida española el sistema que deriva de
mis consignas de unidad, JJorque sin una
previa arquitectura severamente medida,
la obra de Gobierno se perderla en una
dispersa esterllldad.
Flolnclonó el anterior Consejo Nacional
con la irregularidad Intermitente propia de
los días diflclle-s de la guerra.
Es mi propósito que este nuevo Conse-
jo cumpla con lada realidad su importante
cometido. No quiero un Consejo mera·
mente formal e inoperante: Ningún gran
problema del Movimiento o del Estado ha
de sustraerse a su conocimiento.
En la tarea de establecer las Instltuclo'
nes del Estado os ha de corresponder a
vosotros parte y responsabilidad principal,
Toda la tOlTellPOfldencia a
nuestro Admlnlltrador
Este asunto por si solo eligirfa no ya
uno, sino toda una serie de articulas, si
habla de tratarse cual corresponde a la
sociedad actual; más hacemos punto.
porque tenemos que ocuparnos de los de~
fectos que es necesario corregir en las
conversaciones familiares.
Al modular el acento, deben evitarse
los sonidos agudos y desagradables, sin
descender por ello a un tono enfático y
cadencioso, Que se haría rldfculo e Insu·
frible. La locución, en su rapidez y lenti-
tud, debe conformarse con la materia: un
asunto triste elige explicación pausada,
y seria empalagoso emplearla en los temas
alegres.
Revela idlotlsm. y muy mala educación
contradecir o rectificar en público lo Que
dicen personas caracterizadas, o respeta-
bles por su ancianidad, aunque estemos
seguros de que parlen de un prlnclpio
falso. Solo en un caso pueden permUlrse
esas correcciones, y es, cuando el asunto
tenga carácter trascendental para la sal·
vaclón de las almas; y aun entonces, debe
advertirse Id equivocación con las mejo·
res formas de conslderación y respeto.
J..a buena sociedad exige no accionar
en la conversación de un modo trágico y
violento; no levantarse del asiento al ha-
blar, ni dar gofpes a las peuonas que nos
escuchan, y guardar siempre una postura
decente, sin que sea fija, tiesa, ni espe·
tada.
También es muy vulgar y se hace in-
soportable, añadir a cada periodo las mu-
letillas de ¿me entiende V.? ¿está V.?
¿comprende V. la fuerza?; y se favorere
muy poco el que invoca la aprobación de
los presentes para confirmar sus aseve·
raclones.
Debe evitarse el tecnicismo entre per·
sanas profanas a la materla; y, el exten-
derse en largos preámbulo. par. relatar
un hecho que ha despertado la curiosid.d
de los oyentes, y desean con impaclencia
saber el resultado.
Por último, no debe abusarse del chiste
y de los refr!mes, que quitan a la con ver·
sación la seri~dad que es su más bello
adorno. Los equivocas con gracia pueden
emplearse, y también la sátira sagaz, si
tiene por objeto corregir los defectos.
N,
Ante el Caudl1lo han prestado juramen-
to los Consejeros del Movimierno, que#
dando constituldo el Se-gundo Const:jo
Nacional.
El acto fué de gran solemnidad y en él,
el Generalfsimo pronunció el siguiente, .
importantlslmo discurso:
Camarada. y consejeros:
El Segundo Consejo Nacional abre
rnlnBRn5 DEL (nUDillO
JACA 28 de Septiembre de 1_
AIIo d••a YlctorUI
Los temas de la conversación deben
ser de materias que estén al alcance de
todos los presentes, y los que lleven la
palabra se dirigirán indistintamente a
unos y otros, prefiriendo siempre al duei\o
de la casa, y más parllcularmente a la
seiliora.
Si durante la conversación enlra ulla
nuevu visita, hecho el cumplido, se la en·
terará en breves palabras, del asunto en
que se ocupaban, y este deber eS del que
hablaba, o en su defecto del duei'lo de la
casa.
Cuando la reunión es numerosa, cada
uno puede conversar con los amigos que
tenga a su htdo, y en este caso, el tema
debe ser so.bre las materias que les sean
mas familiares, amenizando la conversa~
clón con la variedad de temas; pero no se
ofrece uno hasta que está agotado el anw
terlor.
Al dueí'lo de la casa corresponde sos·
. tener la conversación animada, y presenw
lar materia; y si por el concurso se hace
particular la reunión, y no está obligado
a persona de carácler y dignidad a quien
do debe abandonar. tomará parte también
en los distintos cfrculos, preflrien:lO siem-
pre los de señoras.
Presentados }ta los caracteres y reglas
generales que deben acampai'lar a la con·
versación en las tertulias de familia y reu-
niones de mediana etiqueta, vamos a ocu-
parnos de los defectos y vicios que slem·
pre deben evitarse.
Nada más común que descender en
estas reuniones a murmurar del prójimo,
y esa funesta y generalizada costumbre,
sobre dar una Idea poco favorable de ~os
sentimientos de las personas., prueba. no
ya su falta de religiosidad, dice más, dice,
de una manera palmaria, la mala educa·
ción que ha recibido el murmurador. Las
personas sensatas y bien educadas no de·
ben nunca prestar su asenso a esas de-
tracciones del projimo, ni los dueños de
la casa pueden permillrlas, si quieren
guardar su decoro y dignidad. Si en esas
reuniones donde se murmUra hubiera pre-
sente algún sacerdote, por su carácter y
y el deber que tlel'le de la corrección fra-
terna, hará todo lo posible para cambIar
el asunto de la conversación, y sino pue·
de conseguirlo, y le es imposible insistir
e importunar por la calegorla de las per-
sonas, debe retirarse de la reunión, sin
consideración alg'una ni mlramlenlos so-
ciales, para no autorizar con su presencia
esos actos contrarios a la caridad, y. la8
más veces, también a la jUlticla.
La murmuración y las modas son los
temas obligados de las muIeres. y las lIa~
mamas al' con referencia a la murmura ..
ción, porque no corresponde el dictado de
sei'loras a las que destrozan la reputaclón
del projlmo, incluyendo entre las vlclimas







JU E V E S
Cuadros de -Costumbres
LAS CONVERSACIONES
Es muy fácil para el ignorante, y lo
~s diffdl para el sabio. sostener--Ia con·
relSaclón familiar dentro de las formas
del lenguaje, y sujeta a asuntos adecu.dos
Ilas personas que escuchan, o con las
que alternamos en la reunión.
El hombre sin conocimientos es por
lo común más atrevido, y si tlene faci-
~dad para expreaarse chlllrla siempre y
$Obre todas lal materias, amparándose
en la Ignorancia de sus oyentes. El sa-
bio, por lo contrario, medilj\ mucho y
habla poco, temiendo siempre el juicio de
Jos que le escuchan, a quienes, en su
humildad, juzga más competentes e ilus-
trados.
No obstante, como el paseo con los co-
nocidos, la reunión de los amigos y la
~isi\;l de los relacionados, Imponen d
deber a ignorantes y sabios, de alternar
en la conversación, bueno será marcar las
reglds de la esmerada educación, a que
debe ajustarse la materia y la forma, y
apuntar los vicios que es preciso evitar.
En general, la conversación debe ser
ser.dlla en la forma, discreta en la mate·
tlIl, y moderada en el accionado y la ges-
~culación. Dentro de estas leyes inmuta-
bles puede desarrollarse la instrucción,
dar a conocer los sentimientos del cora-
zón, y revelar la buena educación que se
la recibido. La con venación reveslirá
Un ca~ácter eminentemente inslructlvo,
lamentará las facultades intelectuales,
perfeccionando a la vez la fisonomea }t
las formas de la familia. de la sociedad.
J del mundo.
Atractivos poderosos de la conversación
5fln también la dulzura, acampanada de
una prudente dignidad: la consideración
~ benevolencia con los interlocutores y
ton los ausentes que sea necesario citar,
r la tolerancia, ya para escuchar el pare-
ctr de los demás, como para dispensar,
sin susceptlbiltdad, palabras que en un
relato pacifico se puedan verter en opo-
sición a nuestro criterio.
Es impropio y vulga~ perder )a trallqui·
lidad de ánimo al vernos centra riadas con
buenas formas y sólidos a~gumentos, y
altamente impolfllco el anadir en este
raso, el, cno me entiende V. _ Si con ra~
zón juzgamos estar en lo' cierto al emitir
nUestra opinión, y vemos que es posible
llevar la convicción al "nlmo de los oyen-
tes, debemos contentarnos con decir, cna
~ tenido la fortuna de espUcarme bien,_
uotra frase por el estilo que- sea atenta,
respetuosa y cortés. Al obrar asl, sobre
Iltobar lalento y esmerada educación,
nos granjearemos el aprecio y estimación
de las personas cultas; priñclpalmente, si
el carácter de nuestro adversario es de


































































































































El lunes últlmo pasó revista a lAS fuer.
zas de esta guarnición el EJ:cmo. Sr. Ge·
neral ¡efe de la 52 División don Ricardo
Marzo. El sei'lor Marzo vió con este mo·
tivo reiteradas las grandes slmpatlas que
tiene en laca. Sus antiguos y numerosos
amigos y el Ayuntamiento. en representa·
clón de la ciudad, le hicieron objeto de
carii'ioso y cordial saludo de bienvenida.
Al significar al nuevo gobernador mi·
litar de la provincia nuestro respetuoso
saludo. le ofrecemos nuestro modesto
concurso en servicio de Espai\a.
Días pasados se celebró en la parroquia
de San Miguel de Zaragoza el enlace
matrimonial de nuestro eslimatlo convecl·
no el práctico de Farmacia don Fr&ncisco
Anaya con la simpática sei'lorita DanieJa
Callavé, hija del qúe fué entre nosotros
durante varios ailos. digno funcionafl~
forestal don Miguel CalJavé. Les desea·
mas felicidades a los recién casados y a
sus familias.
Ci acetillas
~allda de vapores-correos de Bar·
celona durante el mes de octubre
próximo
Ola I para Brasil y Plata.
Oia 4 para New·Vork.
Ola 19 para Venezuela, Colombia, Panami.
Ecuador. Perú y Chile, '
CORREO AERe.O
De Ltsboa saldrá avión para New·Vork lodol
los sábados,
•
Se vende o se arrienda
una finca con edificio para vivienda, situllda
detrás de Oruel, termino de Jaca. Dirigirse B la
calle Castellar núm. 18, Jaca.
MEDICINA Y CIRU¡IA
-2 -
Plaza 5. Pedro, nlim. 8 - 2.°
.e ADMITeN lGiUAl..ADOa
Oculista del Centro de liigiene
CONSULTA DE ll. 1
, \
KnfnEL OUFOL ftZNnK
Se¡hacen ensayos. asimismo, con otras
gra"tlneas. aunque se cree dificil hallar
otra que supere a la AgroplJron e/ansa·
tUfll. Esta se cruza fácilmente con todas
las variedades de trigos de invierno y
Irigos de primflvera duros y blandos. Uno
de .tos mejores hCbridos que yo v, le ob~
tuvo utilizando como ma~ho la aramfnea
en cuestión y como planta madre el trigo
1riticum caesius. El trIgo de esta varle·
dad es muy susceptible allizón; pero el
hibrido.resullante del referido cruzamiento
es r.~istente a esta efermedad.
Las plantas obtenidas por cruzamiento
son e.J.uberantes y de conformación arbus·
tlva y de más de 0,10 metros de diámetro.
Algunas de la tercera generación tentan
hasta 500 espigas cada una. Corriente-
mente, sin embargo, en la tercera y cuarta
generación los hfbrldos vuelven a adquirir
la conformación del trigo. Pero en la
quinta generación-que es cuando parece
que el tipo ftdquiere caracteres más O
menos permanentes-con frecuencia le
ven hasta doce tallos en cada cepa.
La república soviética, con sus enormes
sembrados de cereales. tiene urgente ne·
cesldüd de obtener un trigo perenne. En
muchas regiones la sazón para la siembra
es muy corta, habiendo épocas en que las
lluvias casi no permiten realizarla a llem-
po. Pues bien: si las experiencias a que
nOI venimos refiriendo tienen éxito, una
sola siembra durará varios ai'ios sin nece~ .
sidad de volver a sembrar el terreno des-
pués de cada cosecha. Imagine el lector
la revolución que este descubrimiento in·
traduciré en el cultivo del trigo en todos
los pafses del mundo.
(De El Pensamiento).
Libro nuevo: MI ESPAJ'lA - Verso y prosa de
Gonzalo Quinlilla - Páginas de la guerra; 1936·
1939 - Porlada de Juan Francés - 5 pesetas ejem-
plar - En Librerías. Pedidos al aulor: en Jaca,
Echegaray, 7; en Madrid, Génova, 10, leléfono 42600
En Jaca: Llbranu de Abad J "El Siglo" "El Arco Iris" J en
la I.prenta OuiatiUa.
Lecdone, Tl!q~¡irafla Martf (sistemaofiCial) mecanogrdla, oro
tografla, refortM nípida de C8lilVafla comercial,
.cilculo mefantil. correspondenCia merantiJ, pre-
paración pera plazaS. aases particulares por
bore desde 10 maMoa a7 tIIrde.
A. partir del t.. de octubre, y de 7 • 9 noche.
darán comienzo "s económicaa clasea nocturnas
para obrera., a diez peaetlls mes. Para etltaa
'''1M 8010 se admitirán alulDIIO& deade manana
vierDes al 15 del prÓ:¡ilDO mes. Horas de inscrip-
ción de 10 _aa.1IIo a 7 tarde. Calle del Sol, 8, 2.·
.,. .,.: : __...........•...•......••.............••................_ .• •••
Atención.: ¡ NO TI~¡ Y.lOS TRnrOS, rnrELEs. "mm, m ¡
• •
¡:;;;;;;;;:;;;;:;;;;;;;:;;;;:;••• .::: _._••••••:::. en la calle del Carmen, n.o,. los compn :... '
i :
1: Marquina :.- :• •._ o
: NO CONPUNDIR~e:Calle del Carmen, 7, JACA. ¡
• •¡ y Lanuza. 7. en ttUeSCA ¡-_..... .". ..
•• ftf
La gu.ra es destrucción. y en ~a. dfu
n que la ronca voz de 101 canQOel
entona en In trincheras SUI canciones
que turbln rl!gocljol y ale¡rf8l,
el arte ha de callar; SUI annonlas
no han de encerrar amarlllls infleIlonee,
y hay que ahogar aenlimle.nt08 y emociones
alentando indOtnllblel bizarrfaa.
Cuando ae oye el f,.gor de 18 metnRa
loa pecbos il,;ritan y 18 plulM calla...
¡Saciad vuestro rencor, almas plebeyasl
¡Poetas elevad06 y Renialea:
no escribals con tal plumas madrigales






Asl puede creerse después de leer un
Interesante articulo del Dr. Nlels E. Han·
sen. que ha realizado Importantes estudios
en Rusia.
La obtención de una variedad de trigo
perenne ha sido el suei'io dorado de los
botánicos desde hace muchfslmo tiempo;
pero la realización de este sueno siempre
ha parecido muy remota. Eran lan gran-
des los obstáculos que más bien que los
de un botánico paredan necesitarse los
esfuerzos de un mago. Sin embargo. exl~
ten razones para suponer que se está en
vfas de conseguirlo. Rehuyendo todo én-
fasis dogmállco, el doctor Hansen afirma
que no le extraftarfa que RUlia estuviera
pronto en condiciones de ofrecer al mundo
una variedad de trigo perenne.
En el verano pasado-dlce-. durante
mi séptimo viaje de exploración al men-
cionado pals, pude observar que elte aca'
riciado sueilo d1! los genetistaa l/u. ca·
mino de convertirse en una hermoaa rea'
Iidad. En la Estación experimental del
Omsk. Siberia occidental. encontré un
grupo de técnicos que. bajo la dirección
del doctor N. N. W. Zlzyn, estudian este
problema con el fervoroso celo 'con que
en Rusia se estudian hoy los problemas
Industriales y agronómicos. E.I triao pe-
renne ya lo han obtenido; lo que ahora
falta es mejorar las cualidades botáni<:as
de la planta mediante los cruzamientos y
la selección.
El doctor Zlzyn y sus ayudantes em·
prendieron sus estudios recorriendo Sibe·
ria y otras reglones de Rusia recogiendo
las gramlneas silvestres-gramfneas pe-
rennes, por supuesto-que producen más
abundante semilla. Estas gramineas sil·
vestres las cruzaron con diversas varie-
dades de trigo por polinización manual
empleando com9 planta madre, en la ma·
yorfa de los casos, la gramfnea.
Algunas de las gramlneas hubo que
descartarlas Inmediatamente a causa de
que no se cruzaban con el trlgo¡ otras fue·
ron el~minad,s. un poco més tllrlle~ debl·
do a que los hfbrldos resultantes no eran
lo suficientemente resistente. a la aequfa
y a las enfermedades erlptógamas. La
mejor de todas. una que quizá llegue a
revolucionar la producción triguera del
mundo, fué encontrada en las eslepas de
la reglón nórdica del CiucalOj es una
planta perenne aUI, rústica. vl20ro18 y
producllva, deaarrolléndoae exuberanle
aun en suelos alcalinos o I8ladOl. Ella
nombre cientiflco Agropgron ~tJlum.
un comedor completo. Razón
en elta imprenta.Se vende
ALCALDIA DE JACA
Aviso al vecindario '
Las f,!millas cuyo número de personas sea en la
actualidad menor al declarado anteriormente. tie·
nen la obligación de manifestarlo en estll secre·
tarla antes de recoger la tarjeta de racionamiento
paro octubre, y si ya la hubieran adquirido deben
presentarla con lo! vales correspondientes para
que Bean debidamente rectificadol.
los abusos que se observen en la inveatj¡:ación
que le hartr.. darán lugar 8 sanciÓn.
Con el fin de servir más directamente
8 esta obra e Inserlar en ella la fuerza
cadet vez más ordinaria)' eficaz de nu~s·
tro Movimiento. formo de este Segun~o
Consejo Nacional una nueva Juñta Palm-
ca, cuya organización y función se am-
plian y reforman. para Que en este perfo-
do de creación y fundación sea como De-
legación Permanente nueslra, mi más alto
Consejo Politico en el orden constituyente
del nuev o Estado y en el orden. dires,
edIficante de la revolución española.
Cumple a ella preparar, orientar y eje-
cutar vue¡lros Irabajos. tanto en lo con·
cerniente a la estructura y aclividad del
Movimiento cuanto en lo que afecta al
impulso constante y 8 la relación con las
actividades de Gobierno mediante propo'
sitia1es e iniciativas que la Junta habrá
de proponerme.
A todos los propósitos de esta hora se
une el de derramar la gracia de la paz
sobre la obra mi\ilar de la justicia, en su
dura e ineludible defensa de Espaila,
abriéndose cauces cada dfa más amplios
de redención, que son Inseparables no ya
de un sentido cristiano del derecho, sino
también de un sentido patfiótico que en
su ralz quiere decir paterno de la historia
de Espaila.
Especial desvelo nos anima por nuestra
fe católica en la restauración de la Iglesia
devastada, sobre todo en aquellas institu-
ciones que le son más esenciales a ella
misma y por tanto de mAs Indispensable
transcendencia para la formación religiosa
y moral de nuestro pueblo.
Una larga e Ilustre tradición católica_
nos ha legadQ sabias y experimentadas
fórmulas de armonfa entre los dos poderes
y bastará volver a ellas, para establecer
una concordia que dió frutos de bendición
en la historia gloriosa de dos mundos.
Nosotros recorremos como preocupa·
ción principal el camino de nuestra re·
construcción interior, pero sin desintere-
sarnos un solo instante de los problemas
exteriores. Tenemos conciencia de que
en las batallas libradas en tierras de Es-
pai'l.a salvamos el mundo de un gran peligro
como otra ve? lo hemos intentado en la
actual crisis de Europa. hablando sere~
namente a las naciones y realizando ees·
tiones Insistente.i para evitar el hundi-
miento de alguna. cumpliendo con ello
los debues que nos Impone la f~delidad
a nuestra historia y al pensamiento católi·
ca de Espai'la.
Hacia el Interior y el exterior os pido
camaradas y consejeros· mIos sostengáis
sin desmayo a lada hora vuestra vigilan·
ela y faliga, pues la elevación de nuestro
sentimiento patriótico no servirá de nada
si no se trllduce diariamente en obras,
en duras penalidades y aún en resolúcio·
nes heroicas si así las circunstancias lo
exigiesen) .
